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1982og1983 .................. 155 
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1982og1984 ................... 476 
Januar 1983 og 1984 .............. 383 
Februar 1984. og jan.febr. 
t g a 3 0 g 1 9 ~  ................... 477 
Mars 1984. og jan . mars 
1983 og 1984 .................... 478 
April 1984. og jan . april 
1983 og 1984 ................... 479 
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Mai 1984, og jan. mai 
1983 og 1984 ................... 626 
Juni 1984, og jan. juni 
1983 og 1984 ................... 627 
Juli 1984, og jan. juli 
19830g1984 ................... 683 
August 1984, og jan. august 
19830g1964 ................... 711 
September 1984, og jan. september 
19830g1984 ................... 756 
på norsk sokkel. Fastsatt av oije- 
direktoratet den 28.10.83 med 
hjemme1 i § 28 lilra D i kgl. res. 
av 8.12.72 jf. lov nr.12 av 
21. juni 1963 om utforskning og 
ulnylieise av undersjeiske natur- 
forekomster, jf. industrideparie- 
menlets deiegas)onsvedtak av 
12.7.76. 
J. 18/84 Fisket med not ener brisiing med 
fartey under 90 fot. Midlertidig 
- 
J. 37/84 Forskriiier om regulering av lls- 
ket ener norsk vårgyiende sild i 
1984. Agnsildfisket. 
J. 38/84 Regulering av fiske og tarelrål- 
ing. - Bemyndigelse (il fiskeridi- 
rekleren. 
J. 39/84 Forskriiier om torskefiske med 
line, snare. garn og snurrevad i 
Mere og Romsdai fylke innenfor 
4-mils grensen i den tid som 
oppsyn er San. 
J-meldinger i Fiskets Gang 
1984 
J. 1184-1 Kvoteavtalen for 1984 mellom 
Norge og det Europeiske feiies- 
skap. 
J. 2/84 Lisens for fiske i EF-sona 1984 
J. 5/84 Kommunal- og Arbeidsdeparte- 
mentet opplyser i brev av 
23.12.83 at feigende forskrifter 
er fastsalt: 
Forskrifler om forbud mol opp- 
ankring og mot fiske med visse 
redskaper i Slatliord B pialtlor- 
men og tilherer lastebeye. 
J. 6/84 Slenging av omrade i Barenisha- 
vet for fiske med trål. 
J. 7184-1 Forskriner vedrerende lilskudd 
p& agn (unntatt reker) i Nord- 
land, Tromsog Finnmark fastsan 
av Fiskeridepartementet den 
22. desember 1963. 
J. 7/84 B Forskriner vedrerende lilskudd 
pa agn i Syd-Norge, fastsatt av 
Fiskeridepartementet den 
22. desember 1983. Disse for- 
skrinene gjelder ikke i Nordland, 
Troms og Finnmark. 
J. 7/84 C Forskrifter vedrerende tilskudd 
p& reker til agn i Nordland, 
Troms og Finnmark. Fastsatt av 
Fiskeridepartementet den 
22. desember 1983. 
J. 9/84 Rekelråifiske. Stenging av Va- 
rangerijorden. 
J. 10184 Reketrålliske. Slenging av kyst- 
strekningen Vesterålen Rolvsoy. 
J. 11/84 Regulering av fiskel ener norsk 
vargytende sild i 1984. Kvoten 
for indusiritrAlere. 
J. 12/84 Forskrifter om reguiering av fis- 
ket ener norsk vargytende sild i 
1984. Apning av fisket. 
J. 14/84 Registrering for fiske i NAFO- 
omradet og kanadisk sone i 
1984. 
J. 15/84 Forskrifter om reguiering av fis- 
kel etter norsk vargytende sild i 
1984. 
J. 16184-1 Forskrifter om regulering av vin- 
terioddefiskel i Barentshavet. 
J. 17/84 Forskriner for fiskerikyndig per- 
son om bord i seismiske fartey 
forlengelse av regislreringsord- 
ningen til 31. juli 1984. 
J.19184 Bobbinsienke i rekelr8ifisket. 
Bruk av grunnsabb. 
J. 20184 ReketrAifiske, stenging av kysi- 
strekningen VeslerAlen - 
nnivmv 
J. 40184 Forskriner om regulering av re- 
kelisket ved Vest- og Ausigren- 
land. 
J. 41/84 ReketrAlliske. Stenging av kyst- 
strekningen Vesteri4len - 
ROlVS0y. 
J. 42/84-1 . .".."",. 
J. 21/84 Forskriner om trAlfne soner ulen- 
for den norske fiskerigrense. 
Etablering av en iralfri sone på 
Moskenesgrunnen. 
J. 22/84 Forskrifter for oppbevaring av 
sild og makrell ombard i fiskefar- 
tqer. 
J. 23/84 Om opprenelse av 20 verneom- 
rader i v8tmarksomrader i Ser- 
Trendelag. 
J. 24184 Reketrålfiske. Slenging av kyst- 
strekningen Vesteralen-Roivs- 
BY. 
J. 25/84 Regulering av fisket etter norsk 
vårgytende sild i 1984. Fylkesvis 
fordeling av nyrekruneringstiiia- 
lelsene. 
J. 26/84 ~ o r s k  fiske ved Færeyane i 
1984. 
5.27184-1 
(J. 183/83Forskriil om endring i forskniter 
for uteveise og kontroll av fisket 
ener norsk vargytende sild i 
.. 
1984. 
J. 29184-1 Forskriiier om liiskon til kondem- 
nerins av eldre uhensiktsmessi- 
ge hvai~an~stlarteyer. 
J. 31/84 RekelrAiRske. Slenging av kyst- 
strekningen VeslerBlen - 
Roivsey. 
J. 32/64 Forskniier om Ir~ifrie soner ulen- 
for den norske fiskerigrense. 
J. 33184-1 Forskriiter om regulering av vin- 
terloddefiskel i Barentshavet i 
1984. 
J. 34184 Forskriner om regulering av 
snurpenotfiske ener sild i opp- 
synsiiden i Tromse, Lenvik. Berg 
og Torsken kommuner, Troms 
fylke. 
J. 35184.1 Forskrifter om reguiering av fiske 
og tarelraling i Mere og Romsdai 
fylke. 
J. 36/84 Fiske av brugde og piggha ved 
Storbritannia. 
. . 
(Jfr.J.1661 Torskereguieringsforskriftene. 
83) Endringar av 17. februar og 
27. februar 1984. 
Rolvsey. 
l J. 43/84 ReketrAlfiske. Slenging av kyst- , 
strekningen VesterAlen - 1 
J. 44/84 Rapportering av lapt garnbruk. 1 
J. 45/84 Norsk fiske av bunnfisk i Fæw- 
ysk fiskerisone i 1984 
J. 46/64 Forskrifter om reguiering av fis- 
ket ener brisling i Nord-sjeen i 
1984. 
J. 47/84 Forskrifler om regulering av kof- 
mulefiskel i Færeysk fiskerisone 
i 1984. 
J. 48/84 Lov om oppheving av lov 21. juni 
1983 nr. 2 om bygging, innred- 
ning og utvidelse av anlegg for 
hermetisering og frysing av fisk 
og fiskevarer m.v. (Frysekonse- 
sjonsloven). 
J. 49184-1 1 (J. 1671 Endring i forskriil av 
83) 15. desember 1983 nr. 1827, om 
regulering av IrHmske ener torsk 
nord for 6 2  n.br. i 1984. 
J. 50184 RekelrAlfiske. Slenging av kyst- 
strekningen Vester&ten - 
Rolvsq. 
J. 51184.1 Endring av forskriiier om reguier- 
ing av (eltefisket ved Vest- og 
Aust-Grenland i 1984. 
J. 52/84 
(Jfr. J.171lEndringer av forskriner av 
83) 15.desember 1983 om reguier- 8 
ing av rekefisket i Barentshavet i 
med liisi0tende fjordomrader i , 
1984. 
J. 53184-1 Forskrifter om endring i forskrif- 
ter om regulering av fisket ener 
norsk vårgyiende sild i 1984 1 
(nr. 1984). 
J. 54/84 ReketrAlfiske. Stenging av kyst- l 
strekning Vesteralen - Rolvsey. 
J. 55/84 Forskriner om fangsl av sei uten- 
for norskekysten i 1984. 
miskets Gant! 
J. 56184-1 Endring i forskrifler om tilskott til 
J r .  å trekke ringnolfarloyer u l  av 
J. 103183)konsesjonspIiklig fiske, fastsatt 
ved kgl. res. av 5. august 1983 
nr. 1336. 
J.57184 Rekelriiliske. Slenging av kysl- 
strekningen Vesteralen Rolvsoy. 
J. 58184 Forskrifler om forbud mot fiske 
med snurpenot i Uilvågan i Vå- 
gan kommune. Nordland. sjekarl 
nr. 69. 
J. 59/84 Forskrifter for tilskott til opprett- 
holdelse av norsk selfangst i 
1984. 
J. 60184 Reketrålfiske. Slenging av kyst- 
strekningen Vesterålen - 
Rolvsoy. 
J. 61/84 Regulering av rekefisket ved 
, Vest-Gronland i 1984. 
J. 62/84 Reketrilfiske. Slenging av kyst- 
strekningen VesterAlen - 
Rolvsoy. 
J. 63/84 Reketrålfiske. Stenging av Va- 
rangerfjorden. 
J. 64/84 Endring av forskrifler for likvidi- 
tetslån til kystfiskefarløy i 1983. 
J. 65/84 Fredningstiden for hummer. 
J. 66184 Forskrifler om forbud mol bruk 
av snurrevad til fangst av torsk i 
Finnmark fylke. 
J. 01/84 
ljfr. J. 19OlForskrifler om regulering av re- 
83) kefisket i EFsonen i Nord-sjeen i 
1984. 
J. 68B4 Forskrifter om fiske etter kveite i 
EF-sona ved Vest-Gronland i 
1984. 
J. 69/84 Forskrifler om reguiering av fis- 
ket etter vassild (Agentina Siius) 
nord for Stad i 1984. 
J. 70184 ReketrAiiiske. Slenging av felt på 
Helgelandskysten. 
J. 73184 ReketrBlfiske. Slenging av Va- 
rangerfjorden. 
J. 74/84 Forskrifler om reguiering av 
fangst av vågehval i 7984. 
J. 75184 ReketrAlfiske. Slenging av kyst- 
strekningen Vesterålen - 
Rolvsey. 
J. 76184 Forskrifter om reketrålfiske. 
Slenging av felt på Helgeiand- 
skysten. 
J. 77184-1 Forskrifl om regulering av trålfis- 
ke eller torsk nord for 62" n.br. i 
1984. 
J. 78/84 Forskrifter om regulering av fis- 
ket etter norsk virgytende sild i 
1984. Siste dato for fisket. 
J. 79/84 Forskrifler om forbud mot bruk 
av snurpenot og snurrevad i 
Grunnfarnesbotn, Torsken 
kommune, Troms fylke. 
J. 80184 Forskrifler om forbud mot bruk 
av lys ved fiske i Nord-Norge. 
unntatt ved krokfiske elter akkar. 
J. 81/84 Forskrifler om forbud mot bruk 
av lys ved garnfiske i Nord- og 
Ser-Trondelag fylker og åpnings- 
dato for bruk av lys ved notfiske 
på strekningen mellom Stad og 
Nordland fylke. 
J. 82184-1 
(Jfr. J. 4ZEndring i forskrifler av 15. des- 
84) ember 1984 nr. 1824 om fiske 
etter torsk nord for 62" n.br. i 
1984 med konvensjonelle 
reiskaper og med slike reiskapar 
i kombinasjon med trål. (torske- 
reguleringsforskriflene). 
J. 83184-1 Forskrifler om endring i forskrif- 
ter om regulering av fisket etter 
norsk vårgyiende sild i 1984. 
J. 84184 Forskrifter om endring i forskrif- 
ter om reguiering av fisket etter 
norsk vårgyiende sild i 1984. 
Fylkesvis for deling av nyrekrut- 
teringstilialelse. 
J. 85184-1 
(Jfr. J. 77lEndring i forskrifl av 15. desem- 
84) ber 1983 nr. 1827 om regulering 
av trålfiske etter torsk nord for 
6 P  N.br. i 1984. 
J. 86/84 Reketrålfiske. Slenging av kyst- 
strekningen Vesterilen - 
Roivsey. 
J. 87/84 Forskrifler om regulering av fis- 
ket etter sild i Nordsjeen i 1884. 
J. 88184 Forskrifler om fiske eller sild 
med nolredskap innenfor grunn- 
linjen p& kyststrekningen Klov- 
ningen-Lindesnes i 1984. 
J. 89/84 ReketrAlBske. Apning av område 
i Barentshavet. 
J. 90184 Regulering av fisket etter norsk 
vårgytende sild nord for Klovnln- 
gen i 1984. 
J. 91184 Forskrifler om rapporlering ved 
rekefisket ved Aust-Grenland. 
J. 92/84 Forskrifler om gjennomforing. 
kontroll og fangstulstyr for kval- 
fangsten i 1984. 
J. 93/84 Forskrifler om rapportering ved 
rekefiske ved Aust-Grenland. 
J. 94/84 Forskrifler om reketrålfiske. Ap- 
ning av område i Barentshavet. 
J. 95/84 Forskrifter om stopp i rekefiske 
ved Aust-Gronland. 
J. 96/84 Reketrålfiske. Slenging av kyst- 
strekningen VesterAlek 
Rolvsøy. 
J. 97/84 Forskrifler om reketrålfiske. En- 
dring av grensene for åpent om- 
råde i Barentchavet. 
J. 98/84 Forskrifter om reketrilfiske. Ap- 
ning av område i Varanger- 
fjorden. 
J. 99184 Forskrifter om reketråliiske. 
Stenging av kyststrekningen 
Vesterålen-Rolvsey. 
J. 100184 Forskrifler for fredning av kyst- 
fanget brisling. 
J. 101184 Forskrifter om omslilllngstilskotl 
for hvalfangstflåten. 
J. 102/84 Forskrifter for kompensasjon for 
tap av rett til bensinmerker 1984. 
J. 103184 Forskrifler om reketralfiske. 
Slenging av kyststrekningen 
VesterålewRolvsey. 
J. 104184 Regulering av kvalfangsten ved 
Øst og Vest.Grenland i 1984. 
J. 105184 Forskriflei om forbud mot bruk 
av teiner og andre redskaper til 
fangst av krabbe i hummerfred- 
ningstiden. 
J. 106184 Forskrifler om endrins i forskril- 
- 
ter om reguiering av fisket ener 
vassild (Argentina silus) nord for 
stad i 1984. 
J. 107184 Forskrifler om norsk linefiske i 
islandsk sone i 1984. 
J. 108184 Fredningstiden for hummer. 
J. 1091 Forskrifler for kostnadsreduser- 
84-1 ende driflslilskudd i 1984. 
J. 110184 Forskrifler for konservering av 
tobis om bord i fangst- og for- 
ingsfanoyer og ved fabrikk se- 
songen 1984 faslsatt av Fiskeri- 
direktoren 8.6.84. 
J. 11 11 Forskrifter om regulering av fiske 
84-1 og taretråling i Rogaland fylke. 
J. 112184 Forskrifter om endring av for- 
skrifter om reketrålfiske. Utvid- 
eise av åpent område i Varan- 
gerfjorden. 
J. 1131 Forskrifler om endring i forskrit 
84-1 ler om reguiering av fisket etler 
norsk vårgytende sild i 1984. 
J. 114184 Forskrifler om regulering av fis- 
ket elter norsk vårgyiende sild i 
1984. 
J. 115184 Endring i forskrifler om reketrål- 
fiske. Stenging av kyststreknin- 
gen Vesterålen-Rolvsey. 
J. 116184 Forskrifter om regulering av fis- 
ket etter sild i Nordsjeen i 1984. 
J. 117184 Forskrifler om regulering av fis- 
ket etter sild i nordsjeen i 1984. 
J. 118184 Forskrifler om regulering av lia 
ket med garn etler sild i Trond- 
heimsfjorden i 1984 
J. 119184 Forskrifler om regulering av lis- 
ket med nolredskap ener sild i 
Trondheimsfjorden i 1984. 
J. 120184 Forskrifler om regulering av lis- 
ket etter norsk vargytende sild i 
1984. Rongnolfli5ten. 
J. 121184 Feresegner om regulering av fis- 
ket etter sild i Skagerrak og 
Kattegat i 1984. 
J. 122/ Endring av forskrifter for ste- 
84-1 nadsiån Ui  anskaffelse av fiske- 
farieyer. 
J. 123184 Forskrifter om tilskott fra Olje1 
Fisk.Fondet, gjennom Træna- 
bankprosjektet, til fartey fra 
Nordland og Trendeiag for an- 
skaffelse av uhiyr for konsumfis- 
ke etter hvitiaks (vassild). 
J. 124184 Endring i forskrifter om reketrii- 
fiske. Stenging av område i Ba- 
rentshavet. 
J. 125184 Endring i forskrifter om reketril- 
fiske. Utvidelse av &pent omride 
i Varangerfjorden. 
J. 126184 Forskrifter om reguiering av fic- 
ket med notredskap etler siid i 
Trondheimsfjorden i 1984. Ap- 
ningsdato. 
J. 127184 Forskrifter om regulering av fis- 
ket med garn etter sild i Trond- 
heimsfjorden i 1984. Apnings- 
dato. 
J. 128184 Reketrilfiske - åpning og sleng- 
ing av omride i Barentshavet. 
J. 129184 Endring i forskrifter om reketril- 
fiske. Slenging av område i Ba- 
rentshavet. 
J. 130184 Endring i forskrifter om reketril- 
fiske. Stenging av kyststreknin- 
gen VesteriiewRoivsoy. 
J. 131184 Endringer i forskrifter av 
15. desember 1983 nr. 1824 om 
fiske etter torsk nord for 62" 
n.br. i 1984 med konvensjonelle 
reiskapar og med siike reiskapar 
i kombinasjon med trii. (Torske- 
reguleringsforskiftene) 
J. 132184 Forskrifter om regulering av fiske 
etter makrell I f&reysk fiskeriso- 
ne. i EF-sonene oo nord for 62"N 
i Norges ekonomike sone. 
J. 133184 Regulering av fiske etter sild i 
Nordsjeen i 1984. 
J. 134184 Forskrifter om regulering av fis- 
ket etter makrell med ringnotfar- 
t0y p i  70 fot L.L. eller mer sør for 
62'N og i Skagerrak i 1984. 
J. 135184 Forskrifter om reguiering av fis- 
ket etter sild vest for 4" v.!. 1984. 
J. 136184 Endring i forskrifter om reketral- 
fiske. Stenging av omride i Ba- 
rentshavet. 
J. 137184 Forskrifter om endring i forskrif- 
ter av 15. juni 1984 om reguler- 
ing av fisket etter sild i Notdsjeen 
1984. 
J. 138184 Forskrifter for fredning av brisiing 
1984. 
J. 139184 Forskrifler for fredning av brisiing 
1984. 
J. 140184 Forskrifter om reguiering av fis- 
ket eiter mussa i 1984. 
J.  141184 Endring i forskrifter av 15. juni 
1984 om reguiering av fiske etter 
makrell med ringnotfarty p i  70 
fot 1.1. eller meir ser for 62" N og i 
Skagerrak i 1984. 
J. 1421 Forskrifler om adgangen til & 
84-1 drive triifiske etter reker av 
29. juni 1984. 
J. 143184 Forskrifter om reguiering av fis- 
ket etter sild i Nordsjeen. 
J. 144184 Endring av forskrifter om reguler- 
ing av rekefisket ved Vest- og 
Aust-Greniend i 1984. 
J. 145184 i medhold av Lov av 28. mai 
1959, nr. 12 om kvaiitetskontroii 
med fisk og fiskevarer 0.a. og 
kongelig resolusjon av 8. aprii 
1960 med senere endringer har 
Fiskeridepartementet den 10. juli 
1984 fastsatt feigende midlertidi- 
ge forskrifter for brennbåtforing 
av levende sei: 
J. 1461 1 medhold av lov av 28.mai 
84-1 1959. nr. 12 om kvalitetskontroll 
med fisk og fiskevarer 0.a. og 
kongelig resolusjon av 8. aprii 
1960 med senere endringer, har 
Fiskerideprartementet den 
I l .  juli 1984 fastsan feigende 
midlertidige forskrifter for iang- 
tidsiagring av sei: 
J. 147184 Forskrifter for fredning av kyst- 
brisiing 1984. 
J. 148184 Forskrifter for fredning av kyst- 
brisling 1984. 
J. 149184 Forskrifter om tilsynsmenn og 
utvalg. 
J. 1501 Endring i forskrifter av 
84-1 15. desember 1983 nr. 1824 om 
fisket etter torsk nord for 62" 
N.BR. 1 1984 med konvensjonel- 
le reiskapar og med slike reiska- 
par i kombinasjon med stil (tors- 
kereguleringsforskriftene). 
J. 151184 Forskrifter om regulering av fis- 
ket efter sild i Nordsjeen. 
J. 152184 Endring i forskrifter om reketråi- 
fiske. Stenging av område i Ba- 
rentshavet. 
J. 153184 Forskrifter for fredning av kyst- 
brisling 1984. 
J. 1.54184 Forskrifter for fredning av kyst- 
brisling 1984. 
J. 1551 Forskrifter om regulering av 
84-1 sommerloddefisket i fiskerisonen 
ved Jan Mayen og i Barentsha- 
vet i 1984. 
J. 156184 Forskrifter for fredning av kyst- 
brisling 1984. 
J. 157184 Forskrifter om endring i forskrif- 
ter om reguiering av fisket ener 
norsk virgylende sild i 1984. 
Fylkesvis fordeling av nyrekrut- 
teringstillateise. (Nr. 232). 
J. 1581 Forskrifter om endring i forskrif- 
84-1 ter om reguiering av fisket ener 
norsk vargylende sild i 1984. 
J. 159184 Forskrifter for likviditetsian til 
kystfiskefartey i 1984. 
J.160184 Forskrifter om konselvering av 
sommerlodde ombord i fangst- 
og feringslartøyer og ved fabrikk 
i sesongen 1984, fastsatt av 
Fiskeridirekteren 31. juli 1984. 
J. 161184 
(Jfr. J. 18lFiskel med not elter brisiing med 
84 fartey uner 90 fot. Midlertidig 
forlengelse av registreringsord- 
ningen iil 31. juli 1986. 
J. 162184 Forskrifter for fredning av kyst- 
brisling 1984. 
J. 163184 Forskrifter for fredning av kyst- 
brisling 1984. 
J. 164184 Endring i forskriffer av 15.juni 
1984 om regulering av fisket 
ener siid i Nordsjeen i 1984. 
J. 165184 Forskrifter for fredning av kysl- 
brisiing 1984. 
J. 166184 
(Jfr. J.Forskriiler om norsk linefiske i 
1071 islandsk sone i 1984. 
84 
J. 167184 Forskrifter for fredning av kyst- 
brisiing 1984. 
J. 168184 Forskrifter om regulering av fis- 
ket etter makrell med ringnotfar- 
tey p i  70 fot 1.1. eller mer ser for 
62"N og i Skagerrak i 1984. 
J. 169184 Endring i forskrifter om reguler- 
ing av fiske etter Mussa i 1984. 
Med hjemmel i 8 1 og 37 i lov av 
25. juni 1937 om sild- og brisiing- 
fiskeriene jfr. kgi.res. av 17 janu- 
ar 1964 og 8. januar 1971 har 
Fiskeridepartementet den 
14. august 1984 bestemt: 
J. 170184 Forskrifter for fredning av kySt- 
brisling 1984. 
J. 171184 Forskrifler om sommerioddefis- 
ket ved Jan Mayen i 1984. 
J. 172184 Forskrifter for fredning av kysl- 
brisling 1984. 
J. 173/84 Endring i forskrifter av 15. juni 
1984 om reguiering av fisket 
ener makrell med ringnotfartey 
p& 70 fot 1.1. eller mer ser for 
62'N og i Skagerrak i 1984. 
J. 174184 Midlertidige forskrifter om opp- 
gavepiikt for norske trålere. 
J. 175184 Forskrifter om reguiering av fis- 
ket ener makrell med ringnotfar- 
tøy på 70 fot 1.1. og inntil 90 fot 
.%r for 62" N og i Skagerak i 
1984. 
J. 176184 
(Jfr. J. Forskrifter om regulering av fiske 
189184) ener mussa 1984. 
762 F. G. nr. 25/26. uke 51,1984 
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J. 1771 Endring i forskrifter av 26. juli 
84-1 1984 om reguieflng av sommer- 
loddefisket i fiskerisonen ved 
Jan Mayen og i Barentshavet i 
1984. 
J. 178184 
(Jfr. J.Midlenidig forskrift om kvatitets- 
179184) gradering av oppdrettet iakse- 
fisk. 
J. 179184 
(Jfr. J.Regier for kvalitetsgradering av 
178184) oppdrettet iakselisk. 
J. 181184 Forskrifter om fangstmåte og 
oppgaveplikt for hvalfangsten i 
1984. 
J. 182i84 ikrafttredeise av lov om sail- 
vannsfiske m.v, Forskrifter om 
fiske i sjoen på son- og hellig- 
dager. 
J. 183184 Endring i forskriher om reketrål- 
fiske. Stenging av område i Va- 
rangertjorden. 
J. 184184 Midlertidige forskrifter om opp- 
gavepiikt for norske trålere. 
J. 1851 Endring i forskrifter av 
84-1 15. desember 1983 nr. 1824 om 
fiske etter torsk nord for 62' n.br. 
med konvensjonelle reiskapar, 
med slike reiskapar i kombina- 
sjon med trål og bifangst av torsk 
ved annet fiske mm. (Torskere- 
guieringsforskriftene). 
J. 1861 LOV om saitvannsfiske m.v. av 
84-1 3. juni 1983 nr. 40 
J. 187184 Fiske ener håbrann i Canadisk 
fiskerisone i 1984. 
J. 189184 Forskrifter om regulering av fis- 
ket etter makrell for fartoy under 
70 fot 1.1. sor for 62' n i Nordsj~en 
og i Skagerrak i 1984. 
J. 190184 Endring i forskriller av 15. juni 
1984 (nr. 1288) om regulering av 
fiske etter makrell med ringnot- 
faity p i  70 fot 1.1. eller meir sor 
for 6 T  N og i Skagerrak i 1984. 
J. 191184 
(jfr. J. 41 Bestemmelser om maskevidde. 
84) minstemål, bifangsfer osv. i EF- 
sonen. EF-bestemmeise om 
måling av maskevidden i fiske- 
redskaper. 
J. 192i84 Endring i forskrifter av 26. april 
1984 om fiske etler siid med 
notredskap innenfor grunnlinjen 
på kyststrekningen Klovningen- 
Lindesnes i 1984. 
J. 19Y84 Forskrifter for stolte til rasjonaii- 
serings- og omstiiiingstiilak 
innen fiskeindustrien i 1984. 
J. 196184 Forskrifter om regulering av fiske 
etter makrell i færoysk fiskeriso- 
ne. i EF-sonen og nord for 62" N 
i Norges okonomiske sone. 
J. 197184 Forskrifter om konservering av 
sommeriodde ombord i fangst- 
og foringsfartoyer og ved fabrikk 
i sesongen 1984, fasisan av 
fiskeridirektoren 17.9.1984. 
J. 200184 Endring i forskrifter av 6. april 
1984 om regulering av fangst av 
vågehval i 1984. 
J. 203184 Forskrifter om forbud mol bruk 
av lys ved notfiske i Sogn og 
Fjordane. 
J. 204184 Forskrifter om forbud mol fiske 
med not og garn i områder i 
Vågan. Vest-Vågoy og Vega 
kommuner i Nordland, Aure og 
Halsa kommuner i More og 
Romsdal og Hemne kommune i 
Sor-Trondeiag. 
J. 205184 Forskrift om forbud mot fiske 
med garn og not i Nordland, 
Sor-Trondelag og more og 
Romsdal fylker. 
J. 206184 Forskrifler for fredning av kysl- 
brisiing 1984. 
J. 207184 Forskrifter av 29. juni 1984 om 
adgangen l i f  å drive traifiske 
etter reker. Konsesjonsgrenser i 
relasjon til Sjofartsdirekloralets 
maieregier av 14.juni 1982. 
J. 208184 Forskrifter om konservering av 
sommeriodde ombord i fangs- 
og foringsfartoyer og ved fabrikk 
i sesongen 1984, fastsatt av 
Fiskeridirektoren 1.oklober 
1984. 
J. 209184 Endring i forskrifter om reketråi- 
fiske, nattfredning av rekefeit i 
Varangerfjorden. 
J. 211184 Endring i forskrifter om reguler- 
ing av tiske etter mussa i 1984. 
J. 212i84 
(Jir. J. Forskrifter om regulering av fis- 
119184 ket med notredskap etter sild i 
Trondheimsfjorden i 1984. Stopp 
i fisket. 
J. 213184 Forskrifter for fredning av kyst- 
brisling 1984. 
J. 214184 Endring i forskrifter om reketral- 
fiske. Stenging av rekefeit i Va- 
rangerfjorden. 
J. 215184 Endring i forskrifter om reguler- 
ing av fiske etter makrell i fæw- 
ysk fiskerisone. i EF-sonen og 
nord for 62" n.br. i Norges 0ko- 
nomiske sone. 
J. 216184 Forskrifter om reguiering av fis- 
ket etter makrell i EF-sonen vest 
av 4" V.L. i 1984. 
J. 218184 Endring i forskrifter om reketråi- 
fiske. Apning av felt på Heige- 
iandskysten. 
J. 219184 Endring i forskrifter om reketråi- 
fiske. Stengfng av rekefeit i Va- 
rangertjorden. 
J. 220184 Endring i forskrifter om reketråi- 
fiske. Stenging av Varanger- 
fjorden. 
J. 221184 Forskriller om reketrålfiske. 
Stenging av Laksefjorden 
J. 22Zl84 Endring av forskrift for tilskott til 
drift av lineegnesenlraler 1984. 
J. 223184 Forskrifl om regulering av fisket 
etter sild i Nordsjoen i 1984. 
J. 224184 Søknad om lisens for norske 
fiske- og fangstfarty i sovjetisk 
sone i 1985. 
J. 225184 Melding fra Fiskeridirekloren 
J. 2261 Forskrifter om tilskott til kondem- 
84-1 nering av eidre. uhensikkmessi- 
ge fiskefartoyer. Faslsalt av Fis- 
keridepartementet 1 .  november 
1984. 
J. 56184-1 Endring i forskrifter om reketrhi- 
J. 227184)fiske. Stenging av kystslreknin- 
gen Vesterålen-Roivsoy. 
J. 228184 Endringer om reguiering av fis- 
(Jfr. J.ket etter torsk vårgyiende sild i 
1201 1984. Ringnotflåten. 
84) 
J. 229184 Endringer i forskrifter om forbud 
(Jfr. J.mot tiske med not og garn i 
2041 omrader i Vågan. VestvAgoy og 
84) Vega kommuner i Nordland, Au- 
re og Halsa kommuner i More og 
Romsdal og Hemne kommune i 
Sor-Trondelag. 
J. 230184 Endringer i forskrift om forbud 
(Jfr. J.mo1 fiske med garn og not i 
2051 Nordland. Sar-Trondelag og M0- 
84) re og Romsdal fylker. 
J. 231184 Forskrifter om regulering av fis- 
kst etter makrell i EF-sona vest 
av 4" v.1. i 1984. 
J. 23Z84 Regulering av fisket etter norsk 
vargytende sild i 1984. Sperring 
av Vinjefjorden. 
J. 233184 Midlertidig forskrift om fredning 
av sei på norskekysten. 
J. 234184 Regulering av traifiske etter torsk 
nord for 62" N.br. i 1985. Soknad 
om Iråikvole. 
J. 2351 Retningslinjer for bruk av midler 
84-1 over stotteavtaien mellom staten 
og Norges Fiskarlag til tiltak for 
effektivisering. 
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